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FEBS Advanced Courses Programme 1991 
91-01: Structural and Motile Proteins of the Nucleus and Cytoplasm 
Lecture Course; 60-80 participants 
Winter resort Schladming (Austria); 18-22 March 1991 
Dr. J.V. Small, Austrian Academy of Sciences, Institute of Molecular Biology, Billrothstr. 11, A-5020 Salzburg, Austria. 
9 l-02: Oncogenes and Cell Growth 
Lecture Course; 100 participants 
Moscow and Kiew, USSR; June 17-27, 1991 
Dr. Inder M. Verma, The Salk Institute, POB 85800, San Diego, CA 92138, USA. 
9 l-03 : Techniques in Cell Biology 
Practical Course; 20 participants 
Aarhus University; 17-26 June 1991 
Prof. Julio E. Celis, Department of Medical Biochemistry, Aarhus University, Univ. Park, Ole Worms Allt, Building 170, DK-8000 
Aarhus C, Denmark. 
91-04: The Plant Virus Genome: Structure and Expression 
Practical and Lecture Course; 50 participants 
Urmola/Riga (Latvia); April 29-May 5, 1991 
Prof. J.G. Atabekov, Laboratory of Molecular Biology and Bioorganic Chemistry, Dept. of Virology, Moscow State University, 
119899 Moscow, Building A, USSR. 
Deadline for applications: September 15, 1990. 
91-05: Regulatory Mechanisms of DNA Replication 
Lecture Course; 40 participants 
Les Arcs, 73700 Bourg Saint Maurice (France); March 17-23, 1991 
Dr. M. Kohiyama, Institut Jaques Monod, Universite Paris VII, 2, Place Jussieu, 75251 Paris Cedex 05, France. 
91-06: Applications of DNA Methods for the Diagnosis of Human Diseases 
Practical and Lecture Course; 15 and 50 participants 
Laboratory of Biology and Hotel Porto Rio, Patras (Greece); 9-19 May 1991. 
Professor Aglaia Athanassiadou, Lab. of Biology, Faculty of Medicine, University of Patras, 261 10 Patras, Greece. 
Deadline for applications: March 15, 1991. 
91-07: Practical Aspects of Membrane Proteins 
Practical Course; 20 participants 
Biochimie, Bat. 432, Universite Paris Sud; June 30-July 6, 1991 
Dr. Marc le Maire, Centre de Genetique Moleculaire, C.N.R.S. 91 198 Gif-sur-Yvette Cedex, France. 
Deadline for applications: May 1, 1991. 
91-09: Advanced Methodologies for the Structural and Functional Analysis of Proteins 
Practical and Lecture Course; 15 and 70 participants. 
Campus Bellaterra, Barcelona (Spain); April 22-25, 1991. 
Dr. F.X. Avilts, Institute of Fundamental Biology, Autonomous University of Barcelona, E-08193 Bellaterra (Barcelona), Spain. 
91-10: Dynamics of Membrane Assembly 
Lecture Course; 65 participants 
Cargese (Corsica); June 17-29, 1991. 
Prof. J.A.F. Op den Kamp, Centrum voor Biomembranen en Lipide Enzymologie, Postbus 80.054, NL-3508 TB Utrecht, The 
Netherlands. 
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